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INFORMATION MANAGEMENT SYSTEM OF LOGISTICS 
ON THE EXAMPLE OF AN ENTERPRISE
Определяется значимость и актуальность использования информационно-управляющей системы 
логистики для предприятия.
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В данный момент термин логистика стал активно использоваться в хозяйственной 
деятельности на микро и макроуровне. Логистика включает в себя все направления 
деятельности организации. Её основной целью на всех этапах предприятия является 
сокращение расходов и производство продукции определенного количества и качества в 
заданные сроки и в заданном местоположении. К логистической системе относятся 
процессы планирования, бюджетирования, осуществления производственных планов, 
транспортирования и складирования сырья, материалов, комплектующих и готовой 
продукции, а также она включает в себя и информационные потоки [1].
Управление производством с использованием оптимальных методов и принципов 
логистики даёт такие преимущества, как эффективное пользование займами на 
приобретение средств производства, подбор поставщиков, рациональное планирование 
закупок материальных ресурсов, организация производства товаров и услуг, наиболее 
эффективное распределение готовых товаров и услуг и сопровождающих их 
информационных потоков. Производственная логистика считается основным элементом 
системы логистики предприятия [2].
Современная российская экономика функционирует по законам рынка, но каждое 
из предприятий ведет собственную политику, за результаты которой несет 
ответственность.
В зависимости от того, как в предприятии будут спроектированы процессы 
логистики, будет реализована информационно управляющая система. Важно выбрать 
методы, которые будут подходить под критерии и свойства необходимой организации. 
Для этого необходимо проводить предметный анализ особенностей.
Производственная логистика охватывает управление материальными потоками в 
рамках технологического цикла производства при движении предмета труда от склада 
сырья и материалов до склада товарно-материальных ценностей. Производственная 
логистика занимается формированием динамического, непрерывного, качественного и 
комплексного производства товаров и услуг в соответствии с заключенными договорами 
на поставку, в ее функции входит уменьшение времени производственного цикла и 
рационализация расходов на производство продукции. Центральной функцией 
производственной логистики становится управление материальными потоками 
производственной системы предприятия [3].
Для организации движения материальных потоков и управления ресурсами между 
стадиями производственного цикла, в том числе доставкой сырья и материалов на рабочие
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места, используются приемы производственной логистики. В рамках производственного 
цикла логистика производства выполняет функции планирования, формирования 
транспортных потоков в производственной системы, занимается хранением и 
поддержанием определенных запасов сырья, материалов, незавершенного производства. 
То есть именно производственная логистика создает все этапы производственного 
процесса в пространстве и времени.
Другими словами, производственная логистика занимается оперативным 
планированием и управлением материальными потоками в производстве, 
интегрированными с процессами снабжения и сбыта.
Ключевыми задачами в рамках управления материальными потоками в 
производстве становятся прогнозирование и планирование сбыта, по его итогам - 
производства и затем объема перемещений ресурсов. Объемы перевозок, в свою очередь, 
формируются в рамках оптимального распределения материальных потоков по объему и 
направлению. Также необходимо эффективно организовать складирование продукции, 
процесс ее упаковки, транспортирования и другие необходимые операции [4].
Любой из вышеперечисленных организаторов логистического процесса участвует в 
выполнении определенной группы логистических функций. Логистическая функция - это 
комплексное сочетание логистических операций, направленных на реализацию целей 
логистической системы.
Таким образом, в логистике управление запасами решает задачи рационализации 
операций, напрямую связанных с переработкой и оформлением грузов и координацией со 
службами закупок и продаж, осуществляет расчет оптимального количества складов и 
места их расположения.
Программы для логистики - это платформы, позволяющие оптимизировать работу 
транспортных и экспедиторских компаний, упорядочить все процессы, наладить 
документооборот, проанализировать эффективность работы, снизить транспортные 
расходы.
Основная задача логистических программ - это автоматизация процессов, 
планирование маршрутов, анализ данных. Данные продукты применяются от малых до 
крупных предприятий. Использование происходит не только на компьютерах, но и 
мобильных устройствах, которые обладают удобством и компактностью. В некоторых из 
них предусмотрена возможность синхронизации с банковскими и бухгалтерскими 
программами [5].
На рынке имеется большой выбор программных средств для автоматизации 
логистики. Разберем несколько примеров. Наиболее известной и применяемой является 
программа «1С: Торговля и склад». Версии постоянно обновляются. Учитываются все 
налоговые изменения, касающиеся склада. Существует совместимая версия «1С 
Логистика: Управление складом», позволяющая управлять потоками товаров. В данном 
случае учитывается не только склад, но и транспорт. Рассматриваются три вида 
логистических операций: закупочные, производственные и сбытовые, в рамках которых 
формируются задачи управления [6]. Необходимый процесс может быть доработан 
дополнительно. Обновления версий помогут быть всегда с актуальной информацией и 
функционалом.
Использование интегрированных решений для планирования материально­
технический ресурсов, которые взаимодействуют в определенно заданной 
последовательности для реализации планов, являются важным аспектом для улучшения 
логистической системы в нынешних условиях. Отметим, что информация, являясь 
ресурсом принятия управленческого решения и его продуктом, предполагает наличие 
источника информации и получателя (пользователя). Взаимодействие между ними 
определяется информационным потоком, формируемым информационным обеспечением.
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В центре материального или финансового потока должен находиться поток информации, 
который позволяет принимать грамотные, научно обоснованные управленческие решения.
Информация позволяет контролировать материальные и финансовые потоки, что 
дает принимать правильные управленческие решения, а также указывает проблемные 
места. Информационные процессы состоят в основе всех преобразований. Так, выделение 
и оптимизирование всех бизнес-процессов организации, реинжиниринг позволяет 
улучшить процессы управления логистикой для эффективной логистической системы.
Проанализировав имеющие программы логистики, можно разделить их на 
информационные и информационно-управляющие системы (ИУС). Первые способны 
накапливать информацию, выдавать в виде отчетов и осуществлять какие-то выборки, то 
есть состоят из базы данных. Управляющие системы используются для управления, таким 
образом, содержат в себе необходимые алгоритмы, которые по входящей информации 
вырабатывают управляющие команды. Это самое главное различие.
К основным функциям ИУС можно отнести:
- организацию интерфейса обмена между технической и информационной 
системами, а также между ИУС и внешней средой;
- организацию работы и распределение ресурсов собственно ИУС;
- самообучение системы, адаптацию к изменяющимся условиям.
ИУС должны удовлетворять следующим требованиям:
- обеспечивать достоверность соответствия описаний объектов в ИУС по 
отношению к их реальному состоянию;
- иметь понятный и простой интерфейс процесса управления,
- обладать возможностями развития и самообучения системы.
Информационно-управляющая система должна выдавать информацию о прошлом, 
настоящем и предполагаемом будущем, отслеживать все существенные события внутри 
организации и вне ее. Самой важной ее задачей является выдача нужной информации 
нужным людям в нужное время. ИУС в организациях может состоять из ряда 
информационных систем, каждая из которых служит для принятия решений в 
определенной области.
Реализуемость алгоритма характеризуется следующими свойствами:
- получаемые параметры не должны противоречить входным, заданные 
человеком;
- выходные значения должны быть информативными;
- входные параметры должны обладать свойством полноты и быть реально 
получаемыми, то есть относиться к классу физически измеряемых величин;
- алгоритм должен правильно отражать физические свойства того процесса, для 
обеспечения управления которым он создается;
- способность к интерактивному общению с человеком.
Существует множество информационно управляющих систем логистики с 
различными настройками, но часто требуется создание системы именно под конкретное 
предприятие, так как имеют индивидуальную организацию процессов.
При выборе программы решающими факторами выступают надежность, простота 
использования, наличие дополнительных возможностей, стоимость. И главное - 
появление положительных изменений в результате использования ресурсов.
Для примера возьмем организацию ООО «Белгранкорм». Изобразим общую 
структуру информационной модели в функциональной схеме в формате IDEF0, 
показанную на рисунке 1.
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Рисунок 1 - Стуктура информационной модели - контекстная схема
Декомпозиция схемы представлена на рисунке 2 между такими объектами, как 
«Создание документа «Рейс», «Создание документа «Общая накладная», «Создание 
документа въезда выезда». Действия, предусмотренные в автоматизированной системе, 
должны быть регламентированы техническим заданием, включающим основные 
параметры технологического процесса. Выполняется процесс под контролем логиста, 
операциониста и весовщика, которые выполняют функции анализа полученных данных и 
принятия решений.
На основе представленных функциональных моделей была построена 
информационная система в 1С: Предприятие 8.3, удовлетворяющая всем требованиям 
технического задания.
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Результативность и эффективность деятельности предприятия отражается во 
многих показателях, зависящих от объемов выпускаемой продукции, её качества, уровня 
спроса, издержек и другого. Поскольку необходимо быстро и своевременно реагировать 
на меняющуюся ситуацию и принимать верные решения, от сотрудников предприятия 
требуется высокий уровень знаний в разных областях. Для решения этой задачи и 
используются информационно управляющие системы.
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